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Real órden . 
Superintendencia delegada de Hacienda de las Islas Filipinas. 
MINISTERIO DE LA (TÜERHA Y DE ULTRAMAR.= 
U l t r a m a r . = ' N ( u n . 198.=Escmo. S r . = E l Sr. Minis-
tro de la Guerra y de pTtramar, dice con esta fecha 
al Gobernador de la provinciu de Cádiz lo que sio'ue:= 
Enterada la Reina (q. D . g-.) de la comuni(;acion de 
V. S., fecha 15 del corriente mes en que dá cuenta 
de haber dispuesto que á varios empleados y oficiales 
de la Adminis t ración militar destinados á la Habana 
que se presentaron á V . S. manifestando el deseo de 
hacer el viaje en el vapor-correo que salió de ese 
puerto el dia 10 del mes actual, se les consignara el 
derecho á percibir por su pasaje solo los ochenta y 
seis pesos á que se había contratado el de los demás 
funcionarios destinados al mismo pijnto que se ha-
llaban en aquella fecha en espectacinn de embarque 
y no los ciento veinte y cinco que ellos reclamaban 
como máx imum fijado en la l lea l orden de 7 de 
Agosto de 1842, toda vez que se presentaron antes 
de Ja salida del buque que debia conducir a aquellos, 
hallándose por consig-uiente comprendido en la con-
trata hecha para los mismos, ha tenido á bien S. M . 
aprobar lo dispuesto por V . S. que está conforme con 
lo prevenido en la reg-la sesta de la citada Real orden, 
y declarar que esta resolución ha de servir de reg'la 
para todos los casos análog-os que ocurran en lo su-
cesivo, tanto para funcionarios destinados á la Isla 
de Cuba, como á los demás puntos de Ultramar, de-
biendo solamente abonarse el máx imum fijado en la 
espresada Real orden de 7 de Ag-osto de 184*¿ cuando 
se presenten uno ó varios empleados civiles ó m i -
litares que deseen hacer el viaje en buques de vapor, 
w época en que por no haber ning'uno otro en es-
jfectacion de embarque no sea posible hacer su-
l)asta.=De Real oráen comunicada por el referido 
Rr. Ministro, lo traslado á Y . E . para su conoci-
miento y efectos correspondientes.—Dios g'uarde á 
V. E . muchos años . Madrid 26 de Febrero de 1 8 6 1 . = 
Kl Director g-eneral.^AUGUSTO TJLLOA.==Sr. Supe-
Pintend.<fnte Delegado*dé Hacienda de Filipinas. 
Manila 15 de Mayo de 1861 . = C í i m p l a s e lo que 
S. M . manda en lá precedente Héal orden, t rasládese 
al Escmo. Sr. Gobernador Superior Civi l , á la Capi-
tanía oviif'ral, á lá Comandancia g-pueral de Marina, 
al Tri lmnal de Cuentas y á los Gobernadores P. M . 
de V i sayas y Mindanao, publíquese en la Gaceta y 
pase á la Intendencia general para que dispong-a las 
tomas de razón que correspondan, cuidando en su dia 
de devolverla á esta Superintendencia paira archi-
varse .= :LEMERY .=Es cop ia .=E1 Secretario inte-
rino, A . de Career. 
Gobierno Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 14 de Mayo de 1861.=Siendo imposible 
la estricta aplicación del reglamento de elecciones 
niunicipales aprobado por S. M . á las que celebra 
anualmente el gremio de sangleyes de esta Capital, 
8in aclarar cual de las diferentes categ-orias del ore-
ttuo deba representar en las operaciones electorales 
^s de Cabezas de Baranga}' pasados, y en ejercicio 
de sus funciones que en el reglamento se desig-nan, 
en paridad de circunstancias con los capitanes pasa-
dos, como con opción al derecho electoral en los gre-
mios de naturales y mestizos: este Superior Gobierno 
resuelve, oido y de conformidad con el dictamen del 
Sr. Asesor general y con lo prevenido en la úl t ima 
parte del ar t ículo 9.° del referido reglamento, que 
sin derogar en lo mas mínimo las prescripciones y 
fórmulas de este, se introduzca en el mismo desde las 
próesimas elecciones municipales que debe celebrar 
el gremio de sangleyes y sucesivas hasta la resolu-
ción del Gobierno de S. M . , las siguientes aclaracio-
nes, para hacerlo aplicable al espresado g'remio: 
1. a E n todas las citas del reglamento en que se 
hable de í¿Cabezas de Barang-ay pasados,?? deberá 
entenderse sustituida esta categoría por la de ^ i n -
dividuo sangley que pag'ue patente industrial de l.ft 
clase.?? E n las que digan referencia con los ^Cabezas 
de Barang'ay en ejercicio de sus funciones?? por la de 
í ísangley con patente industrial de 2.a clase;?? y en 
las en que se hable de ^naturales ó mestizos,?? deberá 
entenderse í^sangley.?? 
2. a Para obtener cualquier cargo consegil, sea 
de Gobernadorcillo ó subalterno, el elegido deberá 
P ^ r ^ o v U A nú..,.!... o ^ . ^ . . . l l « l ie lhnon. Y será 
preferido para la aprobación del cargo de ijooer-
nadorcillo, el candidato en quien concurra la cir-
cunstancia de hablar castellano. 
Comuniqúese al Sr. Gobernador Civi l para su cum-
plimiento, con encargo de que lo haga circular entre 
los individuos del gremio de sangleyes de esta Ca-
pital; t ras ládese á la Capi tanía general y Real A u -
diencia, publíquese en la Gaceta de M a n i l a , y elé-
vese en consulta al Gobierno de S. M . en los té r -
minos acordados .=LEMERY.=Es copia.=e/. L u i s 
de Baura . 3 
CAPITAIVÍA GEXEHAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O MAYOR. 
Orden general dd Ejérciio del IG de Mayo de J86I. 
Habiendo absuelto libremente por unanimidad do voto» el consejo 
de guerra de Oficiales generales celebrado en la plaza de Valencia el 
19 de Setiembre último, al Subteniente del Batallón de Alicante en 
aquella fecha Teniente del de Játiva D. Joaquín Marli y Picerra, acu-
sado de haber herido al soldado del primero de dichos Batallones José 
Corroso y Grase en ocasión de hallarse desempeñando las funciones de 
cabo interino de la guardia de prevención de la que era Comandante 
el citado Oficial, y aprobado el fallo por Real orden circular de 26 de 
Febrero del presente año, ha dispuesto el Escmo. Sr. Capitán General 
de estas Islas se publique según está mandado en la general de este 
dia para conocimiento del Ejército.—El Coronel Gefe de E . M., José 
Ferrater. 
OTRA 
E l Escmo. Sr. Capitán General se ha servido decretar con esta 
fecha lo siguiente:—Mañana viernes J7 del actual celebrará consejo 
de guerra ordinario el Regimiento Infantería núm. 1, para ver y 
fallar la causa instruida contra Tomás Francisco, soldado de la Com-
pañía de gríinaderos, acusado de robo de la cantidad de 22 onzas 
y media hecho á su amo el Subtenieute D. Leandro Rutea. E l con-
sejo será presidido y constituido con arreglo á ordenanza, dándose 
por la plaza las órdenes necesarias al efec to.—Lo que de orden de 
S. E . se publica en la general de este dia para conocimiento del 
Ejército, y que los Oficiales de la guarnición francos de servicio con-
currirán á dicho acto con arreglo á ordenanza.—El Coronel Gefe 
de E . M , José Ferrater. 
, Según lo mandado por el Superior decreto que antecede del Escmo. 
Sr. Capitán General, tendrá lugar dicho consejo mañana á las siete 
de ella en el cuarto de banderas del mismo Regimiento, bajo la pre-
sidencia del Sr. Teniente Coronel D. Manuel Lorenzo, concurriendo 
de vocales G Capitanes del misno y como suplente otro dd propio 
Cuerpo. La misa del Espíritu Santo se dirá media hora antes en la Iglesia 
de Binondo por el l'adre Capellán del del acusado, sustituyéndole en 
caso neeeaano el del núm 2. — De orden de S E . - E l Teniente Co-
ronel Sargento mayor, José Carvajal. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición á proporción de sus fuerzas. 
Hondas, mun. 1. Visita de Hobpital y Provisiones, núm. 2. ViííUanrín de. 
compra, primer Escuadrón. Ojiciales de palndlas, núm. 8. Sargento para 
el paseo de los enfenuos, primer Rscuadron, 
Do orden de S. F.—101 Teniente Coronel Sargento mayor, faéé 
Carvajal. 
E D I C T O . 
Orden de la Plaza del \Q al 17 de Mayo de 1861. 
Gefes de dia.—Dentro de la Plaza. Kl Comandante graduado Ca-
pitán D. Domingo García Masgrao.—Para «San Gabriel. E l Coman-
dante graduado Capitán D. Pablo Lloro. 
Don Ramón Gohi/, Capifan graduada, Tenwnfe del Regimiento 
Infantería de Fernando 7.° núm 3, y Jiscal de una causa. 
Habiéndose fugado del calabozo del cuartel del Fortin con es-
calamiemo de él, el soldado de la compañía de granaderos de esle 
Regimiento Numeviano Solimán, lo cual tuvo lugar el domingo 14 
de Abril próesimo pasado, hallándose encausado por haber robado 
á su amo la cantidad de setenta pesos en plata, una cadena de oro, 
unas inanciiernas del misino nidal y varias prendas de ropa; usando 
de la jurisdicción que la Reina Nuestra Señoia tiene concedido en 
estos casos por sus Reales ordenanzas á los oficiales de su Kjór-
cito, por el presente cito, llamo y emplazo por torcer edicto 
y pregón á dicho Numeriano Solimán, señalándole el cuartel de 
la Reina llamado del Fortin, donde deberá presentarse personal-
mente dentro del término, de diez dias que se cuentan desde 
el d é l a fecha, á dar sus descargos y defensas; y de no compaivccr 
en el referido plazo se seguirá la causa, v se sentencirá en rebel-
día por el consejo de guerra ordinario, por el delito que me-
rezca pena mas grave, entre el de deserción v el que causó su 
luga, haciendo el cotejo de una y otra pena: sin mas llamarle 
ni emplazarle, por ser esta la voluntad de S. M . Fígese v pregó-
nese este edicto para que venga á noticia de todos Manila 1 i de 
^uiliv t o t w . i § . ? i , T f : = ^ a n i o n Goñy = P o i su mandado, Miguel Per-
m m \ i m DEL PDSRTO DE I M Í I Ü 
WFJSDK F B i 15 . t i . t G III : 91A Y O l>E 1S4»I. 
BUQUES ENTÍUDOS. 
Do Hong-kons, goleta do hélice de S. M. Vállenle, de 2 CJO -
nes, su comandante el alférez de navio Di Francisco Carrasco, en 
li ]\2 dias de navegación, tripulación 53: y conduce de transporte 
el capitán de Infanteriu alférez de navio D. Santiago Patóro. Trae 
algunas cartas y un paquete. 
De Leite, pontin núm. 129 Sía. Clara, en 10 días de navega-
ción, con 500 picos de abacá 110 tinajas de aceite y 2000-cocos: 
consignado á D. Francisco Reyes, su arráez Pedro Mariano 
De"Taal, barangayan núm. 5 S. Antonio, en 2 dias de navega-
ción, con 173 bayones de azúcar, 180 picos de cebollas yacanas-
tos de madejas de algodón: consignado al arráez José Martine7.. 
De Misaniis, bergantín-goleta núm. 109 Vtnus, en 15 dias de na-
vegación, con 320 picos de abacá, 80 id. de azúcar, G0 id. de sj-
bucao y 17 cerdos: consignado á D. Francisco Vicente, su arruez 
Juan Saclao. 
De Taal, goleta núm. 49 Rosario, en 4 días de navegación, con 
735 bultos de azúcar: consejil.nia al arráez I). Victoriano Cabrera. 
De Masinloc en Zambales, pontin núm. G9 Mariana, en 3 dias 
de navegación, con 1000 cávanos de palay y 3 canastos de balate: 
consignado á D. José Lerma, su arráez Felipe Elango. 
De Dagupan con escala en Bolinao, id. núm. 23 S, Ramón, en 7 
dias de navegación desde el primer punto, con'-Í00 pilones de azú-
car, 650 cavanes de nrroz y 2 cerdos: consignado al arráez Am-
brosio Llamas. 
De Boac, goleta núm. 226 Flotan'e, en 8 dias de navegación, 
con 100 picos de abacá, 72 piezas de narra, 49 id. de calantas, 95 
tablas de id., 120 bultos de arorú y "-cO cerdos: consignada al patrón 
D. Francisco María Cordero. 
De Cauayan- en llocos Sur, pontin núm. 34 S. .fintonio, en 15 
dias de navegación, con 300 cavanes de arroz, 30 picos de ajonjolí, 
1500 baraquilan y 120 picos de sibucao: consignado á D. Severo 
Tuason, su arráez Petronilo Alcapairas. 
De Taal, id. núm. 57 Sta. Marta, en 2 dias de navegación, con • 
825 bultos de azúcar, ;í0 picos de cebollas y 26 cerdos: cons gnado 
al arráez Manuel Kncarnacjon. 
De llocos Sur, pailebot núm. 73 JVlra. Sra. del Consejo, en 12 
dias de navegación, con 4f)50 pedazos de baraquilanes, 423 id. de 
baratejas, 350 tinajas de tintarron, 340 cestos de panocha, 259 picoa 
de cebollas, 55 cestos de arroz, 4;5 cajones vacíos, 26 piez is de 
cueros de carabao, 83 cerdos, 4 vacas vivas y 2 caballos: consignado 
á Hermenegildo Ison, su arráez Eulalio Venson; y de pasageros nueve t 
chinos. 
De Dagupan en Pangasinan, pontin núm 205 Sta. Librada, en 4 
dias de navegación, con 1532 pilones de adúcar y 35 bultos de chan-
caca: consignado al arráez Juan Padilla. 
De Misarais, goleta uúm. 92 Paz, en 18 dias de navegación, con 
650 picos de abacá, 140 piezas de cueros de carabao, 197 tinajas 
de aceite, 6 id. de manteca, 3 atados de aletas de tiburón y un 
bayon de gulaman: consignada al arráez Florencio Quunbo. 
De Sta. Cruz en Mindoro, panco núm. 82 Cár»?f?i, en 3 dias de 
navegación, con 73 picos de oamagon, 7h id. de balate, 6 id. de 
abacá, un quintal de cera, 2 tinvjás do aceite, 35 cas is de carey, 
100 cestos de brea, 16 cerdos y 128 piezas de mecatillos: consig-
n ido á D. Justiniano Zamora, arráez B dvino Sugan. 
De Balayan, pontin m'im. 40 Deyjico liahty mo, en 2 dias de na-
vegación, con 104 piezas de nsrra: consignado al arráez D. José 
Francisco González. 
De Calaylayfi, id. núm. 144 S. Pioquinto (a) Sin Rivfd,en 4 dias 
de navegación, con 51 piezas de narra, 50 id. de inolave y 5H00 
bayones vacies: consignado á D. José B iza, su arráez Salvador Lasoc. 
De Pasacao, bergantin-goleta núm. 88 Celestina, en 4 dios de na-
vegación con 513 picos de abacá y 2 caballos: boxisignado á los Sres. 
Russell y Sturgis, su arráez Francisco Dian i: y conduce dos presos 
para el Sr. Gobernador Civil. ^ 
DIQUES SALIDOS. 
Para Nueva York, barca americana Privress, su capitán D. R, 
Metcbell, con 1G hombres de tripulación, su cargamento efectos del 
pais. 
Para Minduro, bcrgantin-golcta núm. 137 Ntra. Sra. del Rosario 
'{a.) Lauro, su arráez José. Borrón, 
Para Pangasinan, pontin núm. 138 Itnnario (a) Emi7iV/no, su arráez 
Adriano Vijongco; y de pasageros 4 cbinos. 
Para id., id. núm, 114JVtra. Sra. del Carmen, su arráez Isidro Ve-
lasco. 
Para Taal, panco núm 370 Solerjraña, sa arráez Cecilio Noble. 
Para id., id. núm 410 Paz, su arráez Andrés Agonillo. 
Para id., id. núm. 152 Cnsai/say, ',ai arráez Gregorio Noble. 
Para Ca^ayan, goleta núm, 1^ 3 General Enrile, su patrón Eu-
lalio Enriquez. 
Manila 10 de Mayo de 18(!I.—Antonio Maymá. 
m 
Secre tar ía (jeneral del Gobierao Superior de Filipinas. 
Habiéndose invitado al Escmo. Sr. Gobernador Ca-
pitán General por la comisión nombrada en la Pe-
nínsula para socorrer á las desgraciadas víctimas de 
las últimas inundaciones ocurridas en Granada, y 
deseoso S. E. d(¿ corresponder no solo á la invita-
ción circunscripta á dicho punto, sino también ha-
cerla ostensiva á las demás provincias de la metrópoli 
que han esperimentado igual siniestro; se anuncia de 
su orden en la (¡aceta para que los que gusten con-
tribuir á tan filantrópica empresa, remitan el im-
porte de las cantidades por que se suscriban al Sr. 
Coronel de Iníanteria D. José lusa ó al Sr. Regidor 
del Escmo. Ayuntamiento D. Vicente Boltri , comi-
sionados al efecto por dicho Escmo. Sr. 
Manila 7 de Mayo de 1861. — / . Luis de Batirá. 0 
Administración general de Rentas Estancadas 
DE FILIPINAS. 
El apoderado en esta Capital de D. Manuel Santa 
Ana, tendrá la bondad de presentarse en esta oficina, 
de ocho de la mañana á tres de la tarde, para ente-
rarse de asuntos que conciernen á su poderdante. 
Manila 16 de Mayo de 1861. - Victoriano Jareno. 3 
Por disposición del Sr. Comisario Regio, se convoca 
á Junta general de accionistas para el dia 20 del en-
trante, á la hora de las once en punto de la mañana. 
En ella, después de enterarse los Sres. accionistas de 
la situación del Banco por medio ule la memoria y ba-
lance general que presentará la Junta de gobierno, 
procederán al nombramiento de cuatro consiliarios y 
á la votación de las ternas para los cargos de un 
director y de síndico de elección. 
Durante los quince dias precedentes á la celebración 
de la Junta general, estarán de manifiesto en las ofi-
cinas del Banco los balances y los libros que á ellos 
se refieren, con el fin de que puedan enterarse los 
señores accionistas. 
La asistencia á la Junta es personal, y solo las 
mugeres casadas, los menores y los establecimientos 
públicos podrán concurrir por medio de sus repre-
sentantes legítimos. Las viudas y solteras podrán nom-
brar al efecto apoderados especiales. 
Manila 20 de Abril de 1861. - El Secretario, José 
Corrales. 4 
Adiiiiiiistnu'iaM UTSHTUI de Correos 
D E F I L I P I N A S . 
La correspondencia para Europa via de Suez y sus 
escalas, así como la de Cochinchina, se remitirá por 
esta oficina al puerto de l íong-kong el martes 21 
del corriente. En su consecuencia la reja del franqueo 
y el buzón de esta Administración se hallarán abiertos 
hasta las CUATRO en punto de la tarde del espresado 
dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac y 
Santa Cruz, se recogerán á las TRES y hasta la misma 
hora se admitirán las CAUTAS CLRTÍKICAUAS. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 14 de Mayo de 1861.—El Administrador ger 
íral interino, Francisco Marlinez. 0 nei 
La barca española María Rosario, pide visita de sa-
lida mañana á las cinco de la tarde con destino á 
Singapor, según aviso recibido de la Capitanía del 
puerto. 
Manila 16 de Mayo de 1861.—El Administrador 
general interino, Francisco Martinez. 
Comandancia ¡jonenil del cuerpo de Carabineros 
DE REAL HACIENDA. 
Debiendo celebrarse nuevo concierto en esta Coman-
dancia general el 11 del próesimo Junio, de once 
á una de su mañana, para contratar la reparación de 
las garitas del Resguardo de Napindan y Taguig y á la 
construcción de otra en Taytay, y de tres bancas para 
el servicio del mismo en el partido de Pasig, con su-
jeción á los presupuestos y pliegos de condiciones que 
desde esta fecha estarán de manifiesto en la oficina 
de la Comandancia Snkdterna de bahía, sita en el 
muelle de San Fernando; los que quieran prestar este 
servicio, presentarán sus proposiciones el dia y hora 
señaladas parala adjudicación al que las hiciere mas 
favorables á la Hacienda. 
Manila 11 de Mayo de 1861.—F. Enriquez. 3 
Debiendo celebrarse concierto en esta Comandancia 
general el 15 del próesimo Junio, de once á una de su 
mañana, para contratar la carena de la falúa Dolores 
del Resguardo marítimo de bahía, con sujeción al pliego 
de condiciones que desde esta fecha se halla de mani-
fiesto en la Comandancia Subalter na de bahía, sita en 
el muelle de San Fernando, los que quieran prestar 
este servicio, presentarán sus proposiciones el dia, y 
hora señalados y se adjudicará al que las hiciere mas 
favorables á la Ilacienda. 
Manila 14 de Mayo de 1861.—F. Enriquez. 3 
. ' , 
Secretaría do la Junta de Reales Almonedas. 
P o r disposición de 1H Inteiidencia áeneral de esta Isla 
y adyacente^ se hace saber al públ ico que el artículo ít) 
del pííé'go de condiciones para ía subasta do impres ión de 
billetes de I-olería anunciada para el dia 31 del corriente, 
sen v se entienda concebido en los t é n u i n o s siguiemes: 
"Art ícu lo 10. E l contratista será responsable á la H a -
cienda y á los particulares do los perjuicios (pie ocasionase 
cualquier falta de exactitud en l«s listas de niimeros pre-
ndados, cesando su responsabilidad en cuanto e s t é n VíOn-
formes cou el acta del sorteo que deberá remitirle la A d -
ministración con arreglo á ja condic ión 8/' Sera asimismo 
responsable de cualquier falta que se note en la impres ión de 
billetes en la forma prefij ida en las condiciones 8.a y 9.a" 
Mani la 15 de Mayo de i S b l . — Mariano S a l ó . 
. eb fií ^ í o q ; r 1 \ f > \ • .inñ »\ivoí> of• >!• vf• • ^  ÍD V / ^ á r n - ü > U . s b 
Por decreto del Sr . Intendente general, se avisa al p ú -
blico que el dia 1." do Junio ante la espres-ida Junta (pie se 
reunirá en los estrados de la Intendencia general, á las doce 
de La mañana , se sacará á subasta la contr ita de suministro 
de aguardiente ron para el consumo de esta Is la de L u / o n , 
con sujeción al pliego de condiciones que desde esta fecha 
• ó es lo en m mesa ue p-rfes üe la Inten-
de'icia general. Los que quieran hacer proposición 1 as pre-
s •niarán en papel competente en el di i , hora y lugar ar-
riba designados pata su remate. 
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re re 8 
re 
Gooienio M. y P . de la provincia de Samar. 
Pielacion nominal de las personas que en la misma 
se han suscrito voluntariamente pura las atenciones 
de la guerra de Africa, con esprecion de las can-
tidades. 
Tesos. Cént Oct. 
PUEBLO DE CATBAL0GAN. 
D. Francisco Ttiason. . . 
Antonio Mendiola 25 
Pesos. Cf llt. Oct 
D. Sacarías Salazar * 
Yicenle Eufracio * 
Timoteo Tuason » 
Isidi o do la Sala.. .• > 
Tclcsforo Qiiimbo ' » 
Mariano Japson » 
G¡ ogorio Japson » 
Feiibrico Fruylan » 
Rieno Bermejo * 
• • • . ^ 
. . . » 
. . . » 
... | 
: : ; » 
::: l 
D. Mariano Sosiag 
Ráfiho Tuanson 
D. Bonito Chavarre 
Mantfel Si neo 
liiMinenegiJdo Litaba. . . 
¡Francisca Bris Benjamín.. , 
Bonifacio Sinco 
Andrés Sinco.i 
Róiíian Rosales k-'*. 
Gaspar Napd.; » 
Giiyi-Tico. . . • • • • ' 
Tan-Clnmgco •• i 
Hong-Ciongco ' 
Joaquín Cni-Tiong 1 
Tan-Beco "t 
























PUEBLO DE CALVIG A. 
D. Juan Figneroa 
Félix Atie]n.da 
Valerio Paca i ra 






Ramón Ga6Htfí*o§ • . * 
Joan Rácelo - . X ^ ' 
Franriseo Obsequio . §5 
Simón Ahelado » 25 
José del R i o . . . > 25 
Clmn'Ule Hac/a » 25 
Silvcrio Abeiodo » 25 
Fabián Figneroa » 25 
Manuel Cabero • » 25 
rtMBfeO DE ORAS. 
D. Virtudes Mcniíuete... 
'Éuíléró Moutallana. 
CMspacio Libauau . . . 
Cabuloy Orava 
Dionisio Lobina 
Fraueism Moiigule. . 
l - j i L f e n i o T o m e n i o . . . . 
Cabitoy Lalosa 
Cadente Lalosa 
PUEBLO DE PARIG. 
D. Doroteo Hubert 1 * 
Simeón Irasga » 25 
Yddencio (xeroy » 25 
Rogero Gicao. i U > 25 
Gabriel Gimy * 25 
L-ola Erasga > 25 
León Rkiera - » 25 
Vicente Hubayan. » 25 
Paseual Ilubay;iu » 25 
ovn^'l 
fi 'mi 
Bartolomé Jlubavan. j> 25 
» 25 
PUEBLO DE LANANG. 
D. Ignacio Lavóla Escoto . 
Cabreo Ugo 
R e m i g i o B a ñ o » 








Gabriel Yapi. . . 
(b l avio BMIUSO 






Ramón Cálvadores.. * 
Cayetano Rauid » 2.) 
Bartolomé Abilla » 25 
Pinto Guaces » 25 
Lorenzo Corre ^ 
Jacinto Bclarmente » 
Somalio Cavario » 
Andrés Alvarez > 
Manuel Barbo Díaz » 
Bonifacio Abendaño » 
Sorteado Yarte. | 
Gonzaga Escoto ? 
Cebavle Yape 
Evangelista Enarda i 
F r a n c i s c o A l t a r » 














PUEBLO DE GUIVAN. 
Benito Arganda 2 
Doroteo Gnimbaolibot 1 
3 
B C . 
[• Posos O n t . Oct. 
Jyan Israel .-r-. i 
Gregorio Monasterio i 
Fernando Elipse » 
.üstevan Arceño . . . , . » 
Eulogio Abordo » 
Rafael Pagay n 
Tomás Baello » 
Cloto Gaberio • » 
Salñno Banddy » 
Agustin Gampozano » 
Anibroeio Zalá zar » 
Justancio Yañez Í 
Pablo Sigium » 
Ambrocio Arceño » 
Vicente Ecleo > 
Vicente I s rae l . . . » 
Feliciano Baez » 
Bonifacio Padillo » 
Tomás Yillanneva » 
Gorgonio Gnimbaolibot » 
Ignacio Mingoy > 




Cifriano Abulcncia . . . 
57 
Lorenzo Bago 
Atanasio Arrandia.. § 
Policiano Arceño . . 
Andrés .Inavan 
Estanislao Bandoy » 
Ramón Acosta 1 
AHunso Ba.1ul... ? 
Francisco Calumpiano » 
Ignacio Jue l . . . . „ 
Eustaquio Arceño „ 
GlemenK' Juavan 
Tomás Guimbaolihot 
Angel Arrias „ 
Manuel Sumao-uib. 
Saturnino Padua. „ 














A t a ñ a d o ' Á b A m i p A l . W \ 
Lorenzo Abueva ,. 
Martin Euaje r 
PUEBLO DE BASEY. 
D. Rafael Padava 4 
Lerenzo Macasaet 






























































































































i — — 
Pesos fVnt. Otítj 
D. Roberto. Amai "K-be.,., -síRra-sfe '¿ñUicme f |Pobj i i 
Abelinp A . p o i í n ; . . > j L " ? ' • 
Aurelio Sampane. 
Agustin Jabubuan.. 
Pepio Estorninos . . . 
Estanislao O r b i l i o . . . . 
Abrahah Talbu 
José Cabaraugay 
José Bátictic • • ' 
Yiclor Gabigon ' " 








al 25 . [ J, 
25 
25 








Fram isco Boltango 
Ramos Argeuio. . . 
Victor Brásil 
Fermin Boyaminven . 
























09 » . 
í *»< 1 
h 
tít i, 2 




, x .ai w t ' t a ''esos- ^¿n t . Oct. 
PUEBLO DE PALANAS. 
D. Sjflte^l&tsteáw £. JV-. ..^v-^i i - / . ' ' . - ' ' ,, 50 „ 
Limbrajio Aban „ 25 
Pouciano Gabagsan ,. „, 25 
Juan.Damtam „ 25 
Denntno Mabansag.. 25 
Jacinto Bacaycay „ 25 
Antonio Mabansag „ 25 
Nirtudes Mabansag „ 25 
CHINOS 
Lim Sui^o 1 





Tien-Tatco.. . . 
Yo-Juamo 
•» , f w 
Lim-Yoco 
Tien^-Yco 
LioclbhingiiJn.* ! ! ! 
Vicente Veíanle „ 25 
eb id .ojj'ud sb BBSSÍÍI mk eh oi'mnii tiu ohiiik \ 
PUEBLO DE TUBIG. 
D. Gregorio Baldonido „ 50 
Juan Esnlana „ 25 
m l 103 68 6 
Gatbalo.^n 0 ¿te Abri l de 1801. Francisco de 
Tori-en/''¡/ta'-
Salvador Adalem „ 25 
]5aldoiiido IJallos. „ 25 
Manuel de los Santos „ 25 , 
D. Gapestrano Ghecano „ 25 
Mariano Goprada i » 
Félix Goprada „ 50 
B.'aulio I3aI.iou.do „ 50 
Marcelo Balines... „ 25 
Javier Baílthdí. ol%m¡, bk biiúivjukh tiím® 25 
D. Martínez Acapulco „ 25 
Máximo Baldi „ 25 
D. Pedro Evidente „ 25 
Alejandrino Donosa „ 25 
Ramos Dongallo „ 25 
Miguel Belmes „ 25 
PUEBLO DECATUBIG. 
3' 





Garmelo Pérez , 
Rafael Estudillo 
Cuevas Ultra . Í Í'-'V! . i 'ú l i t '^ 
Feliciano Iruma 
José Uzquiano „ 25 









PUEBLO DE SULAT. 
D. Juan Gepello „ 25 
Manuel Acampado. „ 25 
Pedro Acedello „ 2o 
Liberato Villaílores 
Antonio Legión y Lorenzo Rancio. 
Raymundo Revamonte y Antopeño 
Amigo 
Zorababel Roset, Modesto Madé,-
Francisco Acop, M(;ndo/.a Gademia, 
Gamito Aseguia, Agustin Adamas, 
Sábado Sucias, Fulgencio Adán, 





PUEBLO DE LIBAS. 




Pablo Necar y Andrea Golmoyon. 
Calixto Cediere y Marcelina Necar. 
Antonio Godines y Berges Godino. 
Gremaldo Campano y Facundo 
Jualva . . 
Teodoro Nevolbos y Domingo Jc-
reña 
52 vecinos del mismo pueblo 
PUEBLO DE J1A 
D. Domingo Jabien 
•. Francisco Llaneta 

























Tin-Chiatco „ 25 
Lnnang-Liang „ 25 
j i - . i o n g c o . j ; , 
Gh.^-Gmengco i „ „ 
lÜ Ci') 
^ 
Por providencia recaída en los autos de testara en ta ria 
del fiordo D . FcdorÍL-o Anrell y PCIMU^I, C o m a r K h r . í e ] .el" 
Gcf i ; qnc fué del E^cu^droo de España 2 . ° de CüZMdoros 
do este Ejérc i to; se v e n d e r á n en públ ica a ! n i o n o J a v.i\ esta 
R a i l Audiencia el 23 del presente, entre diez y once de su 
uiiiíi ina: mi carmage nuevo de Caris con su pareja y guar-
niciones plateadas, y un caballo de montar co i su corres-
pondiente montura, de la propiedad de didio difunto; ad-
virt ié i idose que los pa^os no se Mdmilirán sino on plüia. 
Escr ibanía de Cámara del Juzgado general y privativo 
de bienes de difuntos. Manila l tí de Mayo de 1 8 6 1 . — 
Mariano de VUlafrunca. • 3 
Por disposición del Juzgado segundo de la provincia' 
y á solicitud del Sr. albacea del finado D. Prudencio de 
S a n t O O , O O v o n d o v á O l í o u b a o t a p i ' i b l i o n l a 1 c r o l í a 'WIÍIA,— 
dora, surta en el rio de esta Capital, bajo el tipo de sete-
cientos pesos plata, para cuyo acto se señalan los dias 
16 y 17 del actual, en el primero se admitirán las pro-
posiciones que hicieren y en el segundo se rematará en 
el mejor postor de once cá doce de la mañana en los es-
trados del Juzgado. 
Binondo 11 de Mayo de 1861. Eduardo Olgado. 0 
.01 Ib 
Don Mariano Oscariz, Coronel de Infantería, Gober-
nador M. y P. de la provincia de Carite y Alcalde 
mayor sustituto de la misma, etc. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á Ale-
jandro Sarambing Saulog, casado, natural y vecino del 
barrio de Alapan, pueblo de Imus, y empadronado en la 
cabecería de D. Gerónimo Carungcong, para que en el 
término de treinta dias se presente en este Juzgado 
ó en la cárcel pública á contestar á los cargos que 
contra él resultan de la causa num. 1396 que se ins-
truye sobre uso de arma prohibida, en el seguro con-
cepto de que se le oirá y hará justicia en lo que la 
tuviere, y de lo contrario le parará el perjuicio que hu-
biere lugar. Y para que no alegue ignorancia espido el 
presente. 
Dado en el puerto de Cavite á seis de Mayo dé mi l 
Por 
0 
ochocientos sesenta y uno .=Mar iano Oscariz. 
mandado de S. S.a, justo Mejillano. 
, ...^u. . —_——..—^_ 
Mstríto ú t Bunas. 
Novedades desde el día 8 del corriente al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.- Sin novedad. 
COSECHAS.—Se hace de camote, gabe, maiz, caña-
dulce, cocos y otros frutos, y siguen poniendo plantas 
de cacao y otras de Europa. 
OBRAS TUBLICAS.—Continúan los trabajos del t r ibu-
nal de esta población y del camino de ella á Buscinga. 
Precios corrientes de este pueblo. 
Aceite, 6 ps. tinaja; arroz, ^ ps. 50 cént. cavan; 
brea, 12 cént. arroba; cocos, 10 ps. millar; bejucos, 
12 cént. ciento; cañas espinas, 2 ps. id.; maiz, 1 peso 
25 cént. cavan. 
S. Pascual 18 de Abril de 1861. Pablo Antonio 
Calza. i¡!r.uiq<viq n»;J' 
— 4 
Provincia de Ta} abas. 
Novedades desde el dia 5 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA. — El cólera ha aumentado sensible-
mente en los pueblos de Lucban, Mauban, Tajabas y 
Guinayangan de esta provincia con especialidad en los 
dos primeros; en Lucban lia habido 28 atacados y 20 
muertos; en Mauban 34 y 2 muertos, en Tayabas 4 que 
murieron y en Guinayangan dos atacados; se han vuelto 
á publicar las disposiciones adoptadas con anterioridad 
prohibiéndose la venta de frutas nocivas y pescados que 
no sean frescos, vigilando el cumplimiento de lo man-
dado como también la policía y aseo de las poblacio-
nes, la atmósfera ha estado en la semana bastante car-
gada y desde el dia de ayer aparece algo mas despejada, 
observándose disminuyen el número de atacados y dp 
defunciones del cólera. Las calenturas siguen aun 
cuando no con la fuerza que en igual época se obsur-
vaba en años anteriores. 
COSECHAS. Se está cortando la de palay en algunos 
regadíos y en otros se está esperando acabe de sazo-
nar el grano para verificarlo; la cosecha se presentit 
buena, continúan las labores en las tierras altas empe-
zándose á sembrar en las mismas. 
OBRAS PÚBLICAS.—Los polistas de esta provincia se 
ocupan en la recomposición de los caminos y apertura 
de nuevos, el de Gumacá á Pitogo adelanta bastante, 
siguen los trabajos en el de Pagbilao á Atimonan, en el 
de Tayabas á Mauban, ocupándose algunas cabecerías 
en el beneficio de la cal, se ha procedido al derribo de 
la parte defectuosa y falseada del grande puente sobre 
el rio Masin sin concluir hace años y se está reedifi-
cando reforzándolo con grandes estribos de piedra y 
abriendo un cuace sobre el fondo de, él reforzándolo 
con grandes alas hasta la elevación del puente. Se están 
construyendo los estribos de piedra del de Gumacá 
sobre el rio que desemboca en la mar. 
HECHOS Ó ACCIDEMES VARIOS. Pioquinto Díala, ca-
sado, natural de esta cabecera y morador del barrio de 
Mayao de la misma, fué muerto por un rayo el lunes 
6 del corriente, á las dos de la tarde, hallándose cor-
tando cañas en unión de dos compañeros mas que nada 
lecieron. 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera y en 
algunos pueblos de su cornprfusión. 
Abacá, 8 ps. pico; aceite, 4 ps. tinaja; arroz, 2 pesos 
'50 cent, cavan; palay, 1 peso 87 cent, id.; QWVU), 
1 peso 75 cent, ganta; café, '18 cent, id.; trigo, 8 ps. 
pico; mongo, '15 cént. ganta; bayones de hurí, i p e s o 
37 cént. ciento; sal, 2 ps. cavan; bejucos partidos, 
j 2 cení, cienio. 
jloviniienlo niaritiino en los puertos siguieules. 
BUQUES ENTBADOS. 
Dia 20 de AbrU. 
Do Balayan, berganiin-goieta núm. 97 S. Vicente^ 
en lastro: al puerto de Calilayan. 
De Taal, pontin núm. 23 S. Antonio, en id.: al id. id. 
De id., id. núm. 143 S. Vicenlf, en id.: al id. id. 
Dia 5 dr. injo. 
De Manila, panco núm. 80 ¿>. Juan, con tejas y la-
drillos: al puerto de la Cosía. 
BÍJQUES SALIDOS. 
Dia 30 de A b r i l . 
Para Manila, bergan in-goleta núm. 226 Flotante, 
con maderas: del puerto de Calilayan. 
Dia 2 de Mayo. 
Para Balayan, pontin núm. 422 Naval, con madera: 
del puerto de Calilayan. 
Para Taal, bergantín núm. i 5 8 Conc/'pcior), con id.: 
del id. id. 
Tayabas 0 de Mayo de '1861. - El Alcalde mayur, 
Gaspar Domper. 
IHstríto de Morons:. 
Novedades desde el dia 6 al de la (echa. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
COSECHAS. Se refiere al parte anterior. 
OBRAS PÚBLICAS.—Siguen con actividad los trabajos 
de que se díó parte en la semana anterior. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 3 pesos 25 cént. cavan; ídem de 
Tanay, 3 ps. 12 cént. id . ; petates de id., 31 ps. ciento; 
arroz de Pililia, 3 ps. 12 * cént. cavan; petates de id., 
31 ps. 25 cént. ciento; arroz de Binangonan, 3 ps. 25 
céntimos cavan. 
Morong 13 de Mayo de 1861.—El Comandante, 
Mariano Melgar. 
renos altos para la siembra de palay y se han espar-
cido las semillas de maíz en sus terrenos. 
OBRAS PÚBLICAS.—Se continúa la composición de 
las calzadas, la de la Gasa-Tribunal de mamposteria del 
gremio de naturales del pueblo de Pagsanjan, y la obra 
del puente de piedra y madera que atraviesa el rio de 
Lilio cerca del pueblo del mismo nombre, empleándose 
en dichas obras los polistas. 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
Azúcar, 3 ps..pilón; aceite, 6 ps. tinaja; arroz, 3 ps-
21 cént. cavan; cacao, 47 ps. id.; coco, 10 ps. millar; 
mongo, 18 cént. gantaj cebollas, 4 ps. pico; trigo, 5 ps. 
21 cént. id. 
Sta. Cruz 11 de Mayo de 1861. — E l Alcalde mayor, 
Joaquin de Insausti. 
Prmiaida de la Pam¡iaii<ra. 
Novedades desde el dia 1 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
COSECHAS.—Se está concluyendo el beneficio de la 
del azúcar que en lo general ha sido mediano. Y los 
habitantes de esta provincia se ocupan en el cultivo de 
Jas tierras para las siembras del palay v canas-dulces. 
OBRAS PÚBLICAS.—Continúan los trabajos de la Casa-
Tribunal de esta cabecera, cuyas paredes del segundo 
cuerpo se hallan prpesimas á concluir y en la coloca-
ción de algunas maderas en el tediado. Se están con-
.cluyendo de levantar las paredes del primer cuerpo de 
la Casa-Tribunal del pueblo de Sto. Tomás. Los pue-
blos de Macabebe y Apalit continúan en el ensanche 
de la calzada que los pone en comunicación y han con-
cluido un trayecto de cien brazas de largo. El de San 
Simón continúa en iguales trabajos respecto de la cal-
zada que diríje de Tiaong, habiendo ensanchado ya 
300 brazas de largo. Los de Sexmoan y Lubao están 
terreplenando la calzada que los pone en comunicación. 
Los demás pueblos en el entretenimiento de los suyos 
respectivos. 
Precios corrientes en San Fernando y esta cabecera, se 
observan como sigue: 
Arroz, 2 ps. 25 cént. cavan; palay, 1 peso 12 ! cént. 
id.; azúcar, 3 ps. 12 cént. pilón; añil, 4 ps. tinaja. 
Movimienlo marüimo del .puerto de Guagua. 
BUQUES ENTRADOS. 
Dia 9 de M a i j o . 
De Manila, vapor F i l ipUo , con pasage. 
Dia i 2 do ) oyó. 
De Manila, vapor Fi l ipino, con pasage. 
BUQUES SALIDOS. 
Dia 7 de. a i/o. 
Para Manila, vapor Fi l ipino, con pasage. 
Dia 10 de Mayo. 
Para Manila, vapor F¿/^;¿7¿o, con pasage. 
Baeolor 13 de Mayo de 1861.—El Alcalde mayor, 
José María de Jiarrasa. 
Provincia <le la Laguiia. 
Novedades desde el dia 4 al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
COSECHAS. La de caña-dulce regular, y la del añil 
presenta buen aspecto; se están preparando los ter-
Dfctiito de Lq>ai9to. 
Novedades desde el dia 21 del mes anterior al de la 
fecha. 
Salud pública sin .t,loracion des(]e e] 
Losgpnas. te (jtí |a semana ante. 
Obras publicas *-
Precios corrientes 1 
Cayan 4 de Mayo de iS6i.—José Uarina. 
Distrito de ^asnar* 
Novedades desde el dia iO al de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
COSECHAS.—En los pueblos del Norte preparando 
los semilleros para las siembras de palay; beneficiando 
en todos los demás de este distrito, abacá, aceite y man-
teca con la recolección de cocos, ocupándose en las ope-
raciones del tabaco los cosecheros para la Hacienda. 
OBRAS PÚBLICAS. Se adelanta en la del muelle de 
esta cabecera; está para concluirse la nueva falúa comu-
nal del pueblo de Bascy; se carena la falúa del de Cal-
! bayos y en, este .mismo .pueblo siguen los polistas tra-
| bajando en la nueva casa miinicipal; en el de Catarman 
; está muy adelantada la obra de la Casa-Real; en el de 
| Bobon se reúnen maderas para construir una falúa y 
lo mismo en los de Palapag, Catubig y Guivan; en el 
! de Capul se levantan todas las calles terraplenándolas 
¡ para impedjr que se aneguen en tiempo de aguas. 
Precios corrientes en Catbalogau, Guivan, Basey, Bo-
rongan, Laoang, Catarman, Calbayog y Bangajon. 
Abacá, 3 ps. pico; palay, 1 peso 25 cént. cavan; aceite, 
1 peso 75 cént. tinaja; manteca, 3 ps. 50 cént. id.; co-
cos, 2. ps. 87* cént. millar. 
Catbalogau 17 de Marzo de Francisco de 
Torrontegni. 
P r o i i i i c i a de C a v i t e . 
Novedades desde el dia 7 al de la fecha. 
SALUDA PÚBLICA.—Sin mas novedad que algunos 
casos de viruelas. 
COSFXHAS.—Se preparan las tierras altas para la 
siembra de palay del monte. 
La segunda cosecha de palay de regadío se presenta 
bien. 
Aprovechando los primeros aguaceros que han caído, 
se siembran camote, gabe, calabaza, maíz, etc 
OBRAS PÚBLICAS. Se han compuesto los daños cau-
sados en las calzadas por el paso de los carretones, 
cuando el terreno se había ablandado por las lluvias. 
Los pueblos de Silan é Imus están concluyendo el 
cuartel de Tampus: los de Carmena y Alfonso trabajan 
en sus casas parroquiales; el de S. Roque en la Iglesia 
nueva; el de Témate en un tribunal y los demás ar-
reglan sus calles y mejoran el aspecto interior. 
Precios cari ¡fules en ludan. 
Café, 12 ps. pico; arroz 3 ps. 50 cént. cavan; palay, 
1 peso 50 cént. iáém. 
Movimienío m a r ü i m o del ¡merlo de Caíiacao. 
í 
BUQUES ENTBADOS. 
Dia 9 de Mayo. 
De Iba, pontin núm. 69, con palay. 
Dia í 1 de Mayo. 
De Romblori, panquillo núm. 146, con maderas. 
Cavite 13 de Mayo de 1861.—El Coronel Goberna-
dor, Mariano Ozcariz. " " " 
I 
Distrito de Maslmte y Ticao. 
Novedades desde el 20 a l de la fecha. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
COSECHAS.-La obtenida en el presente año de pa-
lay ha sido regular en los pueblos que se dedican á la 
agricultura. 
OBRAS PÚRLICAS.—Continúan los mismos trabajos 
mencionados en el parte del 6 de Abr i l . 
, Precios corrientes en la Cabecera, Mobo, Uson, Pa-
lanas y S. Fernando. 
Palay, 1 peso 50 cént. cavan;-arroz, 3 ps. íd.ftrozos, 
12 ' cént. vara; brea blanca, 121 cént. arroba; id. ne-
gra, 6 . cént. id.; bejucos, 1 peso ciento. 
Movimiento marí l imo del puerto de Magdalena. 
BUQUE SALIDO. 
Dia22 de A b r i l . 
Para Manila, bergantin-goleta Meteoro, con tabaco. 
Masbate 27 de Abril de \ %iy\.—Manuel Bralm. 
Provincia de Bataan. 
Novedades desde el dia 6 hasta la fecha. 
SALUD PÚBLICA. Sin novedad. 
COSECHAS.—En el mismo estado indicado en el parte 
anterior. 
OBUAS PÚBLICAS.— Las mismas relaciones en é 
parte anterior. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 4 ps. pilón; arroz 2 ps. 50 cént. cavan. 
B ilanga y Mayo 13 de 1861. El Alcalde mayor, 
Manuel Asensi. 1 
Proviüda de Lrite. 
Novedades desde el i 5 del corriente hasta la feclm. 
SALUD PÚBLICA.—Sin novedad. 
COSECHAS. En los pueblos de Ilinunangan, Caaha-
lian, y en los de la parte Norte de la provincia se prin-
cipian á recoger las siembras de palay. En lo general 
de la provincia son'muchos los plantíos de abacá, cacao, 
gabe, ube, camote, y otros mas según parte anterior, 
todos en regular estado. 
OBBAS PÚBLICAS.—CoMlinúan siempre los pueblos ep 
sus respectivas jurisdiccioie's los reparos y composi-
ción de camino? y puentes según parte anterior. 
Precios corrientes en esta Cabecera, Tananan, Da-
gami, Ilinunangan, Ormoc, HHongos y Maasin. 
Abacá, 2 ps. 50 cént. pico; azúcar, 2 ps. 25 cént. id.; 
arroz, 3 ps. 12 cént. cavan; palay, 1 peso id.; cacao, 
50 ps. id; aceite, 1 peso 25 cént. tinaja. 
Movimienlo marí l imo del puerto de Taclohan. 
BUQUE ENTBADO. 
Dia 27 de A b r i l . 
De Guivan, Sto. Niño, en lastre. 
Tadoban 30 de Abril de 1 8 6 1 . - E l Gobernador, 
Francisco Herrera Dávila. 
IMAMI.A.— IMI' DK MIS AMUJOS BKI. PAÍS. — Pnlurio 
